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Lyon, rab i i — — — — — — — Ken ény Lajos
Lea, a  leánya — — — — — — — H alassy Mariska
K o n stan tin  herczeg — — — — — Tihanyi Béla
Jo su e= Jó se le  — . — - - - - -  — Szakács Árpád 
A tu dós asszony — — — — — — H. Serfőzy E tel
Zsidók, kozákok, orosz tisz tek . T örténik Lyon rabbi házában , felső Galicziában.
A helybeli bolond - - - - - -  V árnay  László
Tarrasz kozák — — — — — — — A rdai Árpád
V ezérkari ezredes — — — — — — Kolozsvári A lbert
A százesztendős em ber — — — — — Kassay Károly
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